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增多; ( 2)酒宴上的礼节较前有所简化, 但在个
人的进出次序、坐位方向、膳馔种类、摆宴方法
等上,仍有严格的规定,体现了尊卑、长幼、身份
















































































































































































































































































































































期的泰山香社研究 ) ) ) 以新发现的泰山香社
碑为例6,认为明清时期是民众到泰山进行朝山





























































































































































































































1959- 1961 年的贵州人口6, 通过对 1959 -
1961年的贵州境内各府州厅人口死亡情况的
研究,认为贵州省的人口非正常死亡相当严重,

































学会联合主办, 于 2004 年 6 月 16 日至 19 日在福建
省武夷山市举行,共有来自国内外几十所高等院校
和科研、出版单位的 100多位学者出席会议, 提交学
术论文 80 多篇。
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